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OS EDITORES
O volume que agora presentamos recolle os textos que nove relatores e relatoras expuxeron
durante as III Xornadas Lingua e Usos que, baixo a denominación de Lingua e Idade,
tiveron lugar na Sala do Consello de Goberno da Reitoría da Universidade da Coruña
durante os días 8, 9 e 10 de novembro de 2006, e que foron organizadas polo Servizo de
Normalización Lingüística desta universidade en colaboración coa Real Academia
Galega.
Estas III Xornadas serviron como consolidación dun espazo que serve de reflexión
sobre a situación sociolingüística da nosa sociedade e de escaparate sobre o que ollarmos
os diferentes traballos que se están a realizar na Galiza actual nun campo de capital im-
portancia para un pobo como é a súa lingua. Conseguirmos unha maior reflexión da
sociedade sobre o noso idioma, formármola con toda a información actualizada e
concretarmos campos e medidas de actuación son tres dos principais obxectivos que moven
as persoas organizadoras a continuarmos cos nosa tarefa de organización destas xornadas.
As inscricións e a participación activa de todas as persoas asistentes son unha boa mostra
desta parte da nosa sociedade, dinámica e activa, que está a traballar desde diversos ámbi-
tos (concellos, deputacións, administración pública, sectores privados...) a prol da norma-
lización e a que debemos esta canle de difusión das súas inquedanzas e das súas reflexións.
A súa demanda recollémola non como unha esixencia, senón co pleno coñecemento da
importancia e da relevancia que este tipo de encontros teñen para procurarmos, pouco a
pouco, o camiño da normalización da nosa sociedade en xeral e da universidade en
particular.
Estas terceiras xornadas tiveron como tema central a idade e a súa relación coa
lingua, para o que convidamos 12 persoas de diversa procedencia (universidade, ensino
medio, socioloxía, administración local, animación sociocultural...) e a que agradecemos
a súa entusiasta participación e implicación nelas. Esta ampla gama de procedencias volve
8incidir no que xa comentamos para xornadas anteriores: o compromiso e a reflexión lin-
güística é unha tarefa de toda a cidadanía e multisectorial.
No seu desenvolvemento, foron nove as intervencións individuais e unha mesa
redonda en que se tratou sobre a lingua nos diferentes niveis educativos. Alén das necesa-
rias reflexións sobre o variacionismo lingüístico interxeracional e sobre os usos e mais as
actitudes lingüísticas en relación á idade, estas xornadas serviron tamén para informar
sobre as actuacións de dinamización que se están a levar a cabo desde a administración
pública e dos proxectos en entidades culturais e privadas. Estas actas pretenden ser fieis
ao espírito con que naceron estas terceiras xornadas, levaren á reflexión da persoa lectora
sobre o relevante tema da Lingua e Idade e procurarmos un futuro para a nosa lingua. Ao
final destas actas presentamos un anexo co programa e cos títulos das conferencias, que
son o cerne dos textos que presentamos neste volume.
A organización non quere terminar esta presentación sen antes lle agradecermos a
súa colaboración á Real Academia Galega, así como á Secretaría Xeral de Política Lin-
güística e á Deputación da Coruña, cuxo financiamento fixo posible a realización das
xornadas e que este volume saia ao lume. Do mesmo xeito, queremos salientar o
importantísimo, e ás veces ingrato, labor realizado por Marisol Ríos Noia nas tarefas de
administración e de organización, con que se achou nada máis se incorporar da súa feliz
maternidade. Igualmente temos que lle agradecer o seu traballo a Ana Isabel Martínez
Fernández, que nos acompañou durante uns máis que proveitosos meses e a quen lle
debemos case a totalidade do deseño destas xornadas, así como a Goretti Sanmartín Rei,
que, desde a súa nova responsabilidade, sempre tivo un intre para nos prestar a súa aten-
ción e o seu apoio.
Publicamos estes textos coa intención de contribuírmos, aínda que sexa con este
modesto grao de area, na construción colectiva dunha lingua viva, a «maior e máis orixinal
creación colectiva dos galegos».
